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北海道医療大学歯学会会員 各位
北海道医療大学歯学会第33回学術大会一般演題募集のご案内
第33回学術大会・平成27年歯学会総会ならびに講演会を開催致します．
記
日時： 平成27年3月7日㈯ 午前10時 － 午後5時（予定）
会場： アスティ45 12階 北海道医療大学札幌サテライトキャンパス
札幌市中央区北4条西5丁目 （電話：011－223－0205）
定例講演会：「台北医学大学における歯学部と口腔衛生学部の教育システム」
「Introduction of education system in school of dentistry, Taipei Medical University」
講師：Hsin−Chung Cheng（鄭 信忠）先生 台北医学大学 教授
「Introduction of education system in school of oral hygiene, Taipei Medical University」
講師：Hung−Huey Tsai（蔡 恒惠）先生 台北医学大学 教授
演題・抄録申込み要領
申込み期限：平成27年1月16日㈮ 必着
抄録作成方法：裏面の原稿作成要領を参照ください．
抄録提出先：解剖学分野 渋井（toru3150＠hoku−iryo−u.ac.jp）に送信して下さい．
原則として，同一講座・機関から2演題までとします．
発表者（共同研究者含む）はすべて北海道医療大学歯学会会員および準会員に限ります．
また，今年度のみの会員制度（5，000円）もあります．
発表スライド提出期限と発表形式
提出期限：平成27年3月5日㈭ 17時
発表スライドをCD−Rに保存し，事前に解剖学分野（渋井）までご持参下さい．
事前提出できない方は発表1時間前までに提出し，自身で試写確認して下さい．
発表補助（スライド進行係）を必要とされる方はご自身で手配をお願いします．
発表形式：口演10分［発表7分，質疑応答3分］（予定）
発表には，会場PC（OS：Windows 7 Power Point 2010）を使用します．
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